













































Oest d’Amèrica del Sud, vorejant l’oceà Pacífic, entre Colòmbia i Perú
Superfície4283.560 km2
Fronteres4total 2.010 km. Amb Perú (1.420 km), Colòmbia (590 km)
Capital4Quito (1.487.513 hab.) (1997)
SISTEMA POLÍTIC
República multipartidista unicameral4(Congreso Nacional: 120 escons)
Independència424 de maig de 1822 (d'Espanya)
Constitució4adoptada el 10 d’agost de 1998
Cap d'Estat i de Govern4Gustabo Noboa Bejarano (DP), des del 22 de gener
de 2000. Després d’un cop d’Estat i la formació d’una Junta de Salvació
Nacional i un Consell d’Estat, Noboa (qui era vicepresident) substitueix Jamil
Mahuad (escollit a les últimes eleccions del 1998)
Composició parlamentària4des de les eleccions del 12 de juliol de 1998
DP-UDC, Democracia Popular-Unión Democrática Cristiana: 35 diputats
PSC, Partido Social Cristiano: 26 diputats
PRE, Partido Roldosista: 25 diputats
ID, Partido Izquierda Democrática: 17 diputats
MUPP-NP, Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País: 6 diputats
FRA, Frente Radical Alfarista: 3 diputats
PCE, Partido Conservador Ecuatoriano: 2 diputats
MPD, Movimiento Popular Democrático: 2 diputats
Altres (PLRA, APRE, CFP, PSE, MILP, CNP, CyD, MSI, APNP, GN): 9 diputats
INDICADORS ECONÒMICS
PNB417.531 milions de dòlars (1997)
PNB per càpita41.500 dòlars (1996)
PIB per sectors4agricultura: 12%; indústria: 37%; serveis: 51% (1997)
Força de treball total43,36 milions (1990)
Indústria4petroli, processament d’aliments, tèxtil, metal·lúrgia, paper, fusta,
químics, plàstics, pesca
Exportacions4valor total 4.321 milions de dòlars (1995)
Productes aliments i ramaderia (47,6%), combustibles minerals (30,2%), manu-
factures (2,7%)
Socis EUA, Colòmbia, Xile, Itàlia
Importacions4valor total 4.195 milions de dòlars (1995)
Productes maquinària i equipaments de transport (40,0%), manufactures
(18,8%), productes químics (17,4%), ramaderia
Socis EUA, Colòmbia, Japó, Veneçuela, Alemanya i Brasil
Deute extern412.435 milions de dòlars (1996)
Moneda4sucre. 1 dòlar = 7.133 sucres (gener 1999)
POBLACIÓ
Total412.175 000 (1998). Indígenes: 29,5 % (1981)
Llengües4Espanyol (oficial), quítxua i fins a 20 llengües
indígenes minoritàries, si bé la major part dels indígenes són
bilingües (espanyol + llengua indígena) molts altres són
monolingües en la seva llengua nativa
Població rural (1997)438,0%
Població urbana (1997)462,0%
Estructura d’edat (1997)40-14 anys: 35,4%; 15-59 anys:
58%; 60 anys i més: 6,6% 
Taxa de creixement41,14% (1994)
Índex de natalitat415,8 naixements per 1.000 habitants
(1995)
Índex de mortalitat44,4 morts per 1.000 habitants (1995)
Índex de mortalitat infantil430,69 morts per 1.000 naixe-
ments vius (1999)
Esperança de vida en néixer470,05 anys; homes: 67,5
anys; dones: 72,6 anys (1994)
Índex de fecunditat43,1 fills per dona (1994)
Taxa d’analfabetisme49,9% (1995)
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